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ABSTRAK 
 
Citra tubuh adalah persepsi dan penilaian seseorang mengenai penampilan 
fisik dan kondisi tubuhnya yang menyangkut ukuran serta bentuk tubuhnya yang 
merupakan suatu bentuk evaluasi diri. Pada siswi di SMA Negeri 7 Surakarta, mereka 
merasa bahwa dirinya tidak cantik dan ideal seperti yang dibayangkan. Citra tubuh 
pada remaja dipengaruhi oleh berbagai variabel, diantaranya konsep diri dan 
imaginary audience. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
konsep diri dan imaginary audience dengan citra tubuh, hubungan antara konsep diri 
dengan citra tubuh, dan hubungan antara imaginary audience dengan citra tubuh pada 
siswi kelas X SMA Negeri 7 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan 10 kelas dari kelas X di SMA 
Negeri 7 Surakarta. Penelitian ini menggunakan cluster random sampling, sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari 4 kelas dengan jumlah 67 orang siswi . Instrumen 
yang digunakan adalah skala citra tubuh, skala konsep diri, dan skala imaginary 
audience. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 5,328 (> 
Ftabel 3,14) dengan sig. 0,007 (p < 0,05) dan nilai R = 0,378. Nilai R2 dalam penelitian 
ini sebesar 0,143 atau 14,3%, dimana sumbangan efektif konsep diri sebesar 9,58% 
dan sumbangan efektif imaginary audience sebesar 4,72%. Secara parsial, terdapat 
hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan citra tubuh (sig 0,026 < 0,05), 
rx1y = 0,274; serta tidak terdapat hubungan antara imaginary audience dengan citra 
tubuh (sig 0,223 > 0,05), rx2y = 0,152. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara konsep diri 
dan imaginary audience dengan citra tubuh, antara konsep diri dengan citra tubuh, 
dan tidak terdapat hubungan antara imaginary audience dengan citra tubuh pada siswi 
kelas X SMA Negeri 7 Surakarta.  
 
Kata kunci: konsep diri, imaginary audience, citra tubuh. 
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ABSTRACT  
 
Body image is the perception and assessment of the person's physical 
appearance and body condition regarding the size and shape of her body, which 
is a form of self-evaluation. Female students of SMA Negeri 7 Surakarta thin that 
they are not beautiful and ideal as they imagine. Body image on adolescent  is 
affected by many variables, among which self concept and imaginary audience. 
The objective of this study is to know if there is relationship between both self 
concept and imaginary audience with body image, the relatioship between self 
concept and body image, and the relationship between imaginary audience and 
body image on x grader female student of SMA Negeri 7 Surakarta .  
The population of this study were 10 classes of  X grader on SMA Negeri 7 
Surakarta. This study used cluster random sampling , sample in this study are 4 
classes with 67 female students. This study used Body Image Scale , Self Concept 
Scale, and Imaginary Audience Scale. Double regression analysis showed Fcount 
= 5,328 (> Ftable 3,14) with sig.0,007 (p < 0,05) and R = 0,378. From this study, 
R2 = 0,143 or 14,3%, in which self concept gave effective contribution as much as 
9,58%, and imaginary audience gave contribution as much 4,72%. Partially, there 
is a significant relationship between self concept and body image (sig 0,026 < 
0,05), rx1y = 0,274, and there is no relationship between imaginary audience with 
body image (sig 0,223 > 0,05), rx2y = 0,152. 
From this study, it is concluded that there is relationship between both self 
concept and imaginary audience with body image,  there is relatioship between 
self concept and body image, and there is no relationship between imaginary 
audience and body image on x grader female student of SMA Negeri 7 Surakarta. 
 
Keywords : self concept, imaginary audience, body image. 
 
 
